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Sultan Hamit düşerken
"Diişiiş" Yazan ; Nakit 
Sırrı Ö rik-Kem alBekir. 
Sahneye koyan ; Asuman 
Korad. Dekor ; H. Mum­
cu. Kostüm : Hâle Eren.
(Küçük Tiyatro’da)
OsmanlI potitikası, top­
lumdaki sınıflaşma sonu - 
cunda değil, devleti kurtar - 
mak isteyen bir avuç aydın, 
asker bürokratın eylemleriy­
le oluşmuştur. Bir TUrktop- 
lumbilimcisinin bu yargısı­
nı doğrulayan bir dönemi ko­
nu atıyor "Düşüş": 23 Tem­
muz 1908-24 Nisan 1909.
Türk siyasal geleneğinin 
çizgisini de oluşturan bu du­
rumun bilinmesinde yarar 
var. Çünkü bugünkü siyasal 
oluşmaları da etkiliyor hâlâ 
bu durum. XIX. Yüzyıl Os -  
manii padişahlarının çoğu 
ilerici, aydın kimselerdir. I. 
Abdülmecid, III. .Selim,II. 
Mahmud gibi padişahlar ge - 
ri ellere, tutuculara karşı bir 
çatışmayı sürdürmüşlerdir, 
Devleti ileri götürebilmek i -  
çin. Avrupa burjuvazisi -  
nin endüstri devrimini ger­
çekleştirmesi sonucu, açı -  
lan arayı kapatabilmek için. 
-Bunun için seçilen yöntemin j 
ve sistemin uygunluğunun 
tartışması bir yana. -Padi - 
şahlar ilerici çizgide görü - 
nürler. Oysa Abdülazlz geri­
ciliği nedeniyle tahttan indi­
rilmiş ve "Teşkilâtı Esasi - 
ye"nin ilânı koşuluyla Abdül- 
hamid tahta çıkarılmıştı. Bu 
eylemi oluşturanlar da bir 
avuç aydın ve asker bürokrat -  
tı. Oysa, Abdülhamid Os -  
manlı-Rus savaşını bahane 
ederek Anayasa'yı rafa kal­
dırdı, 32 yıl sürecek karan - 
lık bir istibdat yönetimini 
sürdürdü.
Düşüş, Anayasa'nın y e ­
niden yürürlüğe konduğu 23 
Temmuz 1908 günü başlıyor. 
Bu dönemde de, ilerici su - 
baylar batıdan öykündükle­
ri birtakım görüş ve düşün­
celeri topluma aşılama çaba­
sındadır. Padişahın yetkile - 
rini sınırlamayı amaçlayan, 
fakat gerçekte toplumsal, yay­
gın ve halktan gelen bir des­
tekten yoksun olduğu için et­
kinliği sınırlı olan "Teşkilâ­
tı Esasiyecilik" akımıdır bu. 
Genç ve ülkücü subaylar tu - 
tarlı bir düşünce bütünlüğün­
den yoksun oldukları gibi dev­
let görgüsü ve deneyinden de 
yoksundular.
Buna karşılık Sultan Ha- 
mit yorgundur, yaşlıdır. 31 
Mart sabahı ayaklananların 
karşısında "Bir padişah, bir 
devlet; bir başkumandan gi­
bi" hareket etmeyi bilen, a -  
ma yaşlılığı, yorgunluğu bel­
ginliği nedeniyle bu fırsatı 
kullanamayan Padişah, ordu­
dan destek alan İttihat ve Te- 
rakki'nin ikinci kez İstanbul'a 
gelişine dayanamayacaktır. 24 
nisan 1909 günü Hareket Or - 
dusu'nun İstanbul'a girdiği 
gündür oyunun bitimi.
Önceleri ilerici aydınla­
rın kurduğu gizli bir dernek 
olan İttihat ve Terakki, son­
ra siyasal bir parti niteliği - 
ni kazanır. Bu ülkücü örgü -  
tün karşısındaki güçler ara­
sında, kuşkusuz BabIâli'nin 
bürokratları da yer alır.Öy­
le bir düşman ki, içten içe 
i kemiriyor.Çünkü,ittihat ve 
Terakki, devleti yönetecek 
görgüden ve bürokrasi de­
neyinden yoksundur.Bu yüz­
den bürokratların yardımı 
gereklidir. İttihat ve Terak­
ki istediği gibi bir hükümet 
kuramamaktadır. Kâmil Pa­
şa, Sait Paşa, Hüseyin Hil - 
mi Paşa gibi denenmişi de­
nemekten başka ne yapabi -  
lirler?
İşte yazar bu çevreden iki' 
kişiyi alıyor. Eski vali ve 
vezirlerden Mehmet Şeha -  
bettin Paşa ile kızı Nimet 
Hanım. İttihat ve Terakki 
merkezinin güçlü kişilerin -  
den Binbaşı Şefik Bey ile i -  
lişld kuruyorlar. Mehmet 
Şehabbettin Paşa tutkuları -  
na sınır tanımayan bir kim -  
sedir. Servetinin kaynağı bü­
tün o dönem yöneticileri gi­
bi gölgelidir. Paşa, yaşı 
çok ilerlemiş olsa da devlet 
merdiveninde durmadan d a ­
ha yükseğe tırmanmak tut - 
kuşundadır. Kızı Nimet Ha­
nım da aynı mayadan, aynı 
görüşdendir. Şefik Bey 'in 
ülkücülüğü, görgü eksikliği­
ne, Nimet Hanıma besledi­
ği aşka yenilir. Sınıf ve saf 
değiştiren Şefik Bey bu dö -  
nekliği canıyla ödeyecektir.
Siyasal, toplumsal içeri­
ğe dayalı dramatik örgüsü 
bu oyunun. Kemal Bekir,Na- 
hit Sırrı Örik'in romanından 
bir oyun kurarken elinden 
geldiğince dramı, öyküye 
ezdirmemeye çalışmış. Ro­
man kişilerinden, dram ki -  
şileri çıkarmayı başardı -  
ğı gibi, olaylar dizisinin a -  
kışım, halkı, çatışmayı b e ­
lirleyen öbekleri sahnede 
somutlaştırmış. Oyun aksa­
madan, kopmadan düzenli bir 
akışla yürüyor. Kemal Be -  
kir'in kullandığı oyun kişile -  
ri arasında özellikle Gaze­
te Dağıtıcısı ile Dört İstan -  
bullu oyuna bağlantı ve akış 
kazandırıyor. Çevre ve or -  
tam betimlemesinde, olayla­
rı bağlamada ekonomi sağlı -  
yor. Düşüş toplumsal bir 
panoramayı oluştururken üç 
karakteri de sunuyor. Bu pa­
noramada, üç oyun kişisi de 
güncelliğini koruyor. Çünkü, 
eleştirimin başında da değin­
diğim gibi, Türk politika ge­
leneğinin kaynağı O smanlı po­
litika yaşanandadır. Özellik­
le XX. yüzyıl başındaki oluş­
ma ve çatışmalar toplumbi -  
Hincilerin de belirttiği gibi 
günümüzü etkilemiştir, etki­
lemektedir. Şefik Bey, Ni - 
met Hanım, Mehmet Şehabet- 
tin Paşa, benzerleri aramız­
da yaşayan örnek kişilerdir. 
Bu bakımdan "Düşüş" güncel 
nitelikte bir oyun, İçinde ya­
şadığı çağı iyi ve doğru de­
ğerlendirmek isteyen herke - 
se ışık tutacak bir oyun sayı­
lır.
"Düşüş"ü Asuman Korad 
sahneye koymuş. Kor ad'm ba­
şarılı bir çalışması. Oyunu 
doğru yorumlamış. " Anlat -  
ma"ya çokça yaslanan böyle 
bir oyuna akış ve tempo sağ­
lamak, dramatik özellikle -
rini'belirlemek, seyirciyle 
sahnenin sürekli ilişkisini 
koparmamak. Bu gerekleri 
sağlamış sahne düzeni. Ga­
zete dağıtıcısı, İstanbullular, 
göstericiler, isyancılar gibi 
bir kısım oyun kişilerinin se­
yircinin arasından girip, çık­
malarını sağlamak da yerin -  
de bir buluş. Seyirci, halko- 
larak olaylara yakınlaşıyor, 
katılma olanağı sağlanıyor.
Oyunun temposunu verme­
de, Mumcu'nun üçlü dekoru 
ile Hikmet Peker'in ışık dü­
zeninin de de olumlu katkısı 
var. Hâle Eren'in giysile­
ri bilgili ve beğenili.
Oynanışa gelince; özel -  
likle toplu sahnelerde oyna -  
niş bütünü belli bir düzeyi a -  
şıyor. Nimet'i oynayan Ar -  
sen Göze, bu oyun kişisini 
bütün boyutlarıyle veriyor. 
Oynanışın en başarılı sanat -  
çıların biri de kuşkusuz Sul­
tan Hamid'i oynayan Süha Tu­
na. Yazar'm tek yanlı olmak­
tan, ön yargılardan kaçına - 
rak çizdiği bu oyun kişisine 
insancıl boyutlar kazandı -  
ran bir yorum yapan, çokba- 
şarılı makyajıyle gerçekten 
inandırıcı bir kompozisyon çi­
ziyor. Hele, oyun başladığın­
da görülen ilk tablodaki inan­
dırıcılık alkışlanacak gibiydi 
Oynanışın bir başka başarılı 
oyuncusu da, gazete dağıtı -  
cisim oynayan Gültekin Gül -  
kan. Bıkmadan, yorulmadan 
oyunun bu bağ kişisini can -  
landırdı. Çetin Tekindor (Şe­
fik), Meliha Ars (İzzet Ha­
nım) , Haldun Marlalı (M. Şe­
babettin Paşa), Babür Nutku 
(Nadir Ağa), Atillâ OIgaç (Ta­
lât), Alp Oyken (Sait Paşa) o- 
yun bütününde olumlu katkıda 
bulunan öteki oyuncular.*
Sonuç olarak, Düşüş Türk 
toplumsal ve siyasal gelene -  
ğine ışık tutan, bu bakımdan 
güncel nitelik taşıyan bir o -  
yun; başarıyla oynanıyor. Gö­
rülmeye değer bir oyun. Bü -  
tün tiyatroseverlere salık ve­
ririm.
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